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Isa Huelga de los Albañiles de Madrid
Como continuamente se está haciendo propa­
ganda entre nuestros obreros para que se afilien á 
las sociedades de resistencia, prometiéndoles un 
Porvenir de rosa, creemos de oportunidad poner 
de manifiesto el porqué de esa huelga tan traída y 
llevada, que parecía iba por sí sola á cambiar todo 
orden social, y para que vean que una cosa es 
Predicar la libertad, igualdad y fraternidad, y otra 
Oosa es practicarlas.
Hay entre las muchas sociedades agrupadas en 
Madrid en la Casa del Pueblo, una Sociedad de Al 
bañiles titulada el < Trabajo», y otra de peones lla ­
gada de «Peones en General».
La sociedad el Trabajo tiene de fondos 450.000 
Pesetas y la de Peones una cantidad muy pequeña; 
Varias veces han tratado de fusionarse, pero siem­
pre los del trabajo se han opuesto porque se con 
8ideran superiores á los otros; pero sí quieren 
tenerlos sujetos á las que ellos pretenden; de don- 
de viene la lucha de clases que ellos tanto abomi ­
nan; y porque los peones no se someten á sus exi­
gencias, han ido con la pretensión de que los pa­
gónos ó contratistas de las obras, los despidan, 
6nienazando con la huelga general sino acuden á 
eHo; pretendiendo á la vez reducción en las horas 
^e trabajo y aumentando los salarios. Como estos 
no acuden, á ello, ha resultado el conflicto que ee 
ba planteado declarando la huelga, por lo que los 
Patronos en su mayor parte han acordado stispon 
las obras y como consecuencia todos los obré­
is peones están sin trabajo.
Pero como estas huelgas en su mayor parte, 
obedecen á un plan político tramado por los Jefe8 
Socialismo Internacional, muchos de los obre­
ja han abierto los ojos y no quieren prestarse á 
6sos manejos y tratan de fundar otra «Casa del 
^ueb¡o»,para la que cuentan ya con 300.000 pesetas 
^ la que se reunirán todos aquellos que solo 
Prienden su mejoramiento moral y material sin 
*6íier que ver nada con los partidos políticos.
Para que vean la libertad en que están los 
°breros asociados, les referiré un hecho del que en 
^ Serano pasado fui testigo presencial.
En una casa que habitaba mi familia y muy 
fr'ñxima á la Casa del Pueblo, me encontró con un 
6uÍeto hijo de uno de los pueblos cercanos á esta 
Jjba ocupado en reponer los baldosines de las ha- 
^aciones; empezó á hablarme con gran entusias- 
^ 0 de las asociaciones socialistas, de los derechos, 
J! libertad y de muchas tonterías que no enten- 
a’> me causó extrañeza que en tan poco tiempo 
llevaba en Madrid (poco más de un año) pu- 
6ran haber trastornado la cabeza de aquel pobre 
£Uchacho, me hablaba de las excelencias de la 
asa Pueblo, délos Jefes dei Socialismo y aun- 
^ 8 Procuré hacerle ver lo peligroso de sus ideas, 
° 89 convencía,
^ Eft el mismo día á lastres de la tarde, había en 
8ltada calle una bronca fenomenal; era mi paisa- 
ty,e <)ue vociferaba descompuesto amenazaba im- 
á los dependientes de la casa del Pueblo 
V ^n<iolea vagos y que comían á costa de su su- 
bajo ntervino la policía y él se volvió á su tra-
á la habitación donde trabajaba y después 
J1 '*lai’le le preguntó el motivo de la bronca.
t bab -U68 m*re V' me ^°* ^ue P01^110 b0 venido 
ajar á esta casa á las dos de la tarde, esos se­
ñoritos de la casa del Pueblo, me han venido á 
prohibirlo dicióndomo que tengo que pagar cinco 
pesetas de multa.
—Bueno y porqué te prohiben y te ponen mul­
ta ¿en qué has faltado tú?
—Pues mire V. como los asociados no deben 
trabajar más horas que las que nos impone ei re­
glamento; dicen que he faltando.—Pero tenga us­
ted en cuenta que yo soy albañil deenlucidosy em­
baldosado y como estas operaciones sólo se hacen 
en el verano ó sea desde queso desestera hasta 
que se vuelve á esterar; en el invierno apenas ten­
go trabajo y por eso en este tiempo cojo las obras 
á destajo y trabajo tres ó cuatro horas más con lo 
que aumento el jornal y ahorro páralos días que 
no le tengo, y por eso me multan, me insultan y 
me amenazan con que no he de trabajar.
¿Pero no me decías esta mañana que esa aso­
ciación te era tan ventajosa? ¿En qué quedamos? 
¿Dónde etá esa libertad de que tanto blasonabas?
El pobre muchacho reconocía que una cosa es 
predicar y otra cosa comer el trigo (no darle) como 
decía el del cuento del socialismo y de quien le 
metió tantos líos en la cabeza.
Es muy justo que los obreros se asocien para 
procurar mejorar su condición, para que su trabajo 
sea justamente recompensado, para instruirse y 
para otros muchos fines lícitos y necesarios para la 
vida. Pero deben huir de todas aquellas sociedades 
que vayan directa ó indirectamente á un fin polí­
tico; porque entonces serán instrumentos ciegos 
de aquellos que manejan el tinglado tras de la cor­
tina y que gran parte de los fondos conque contri­
buyen servirán para sostener el boato de algunos, ó 
para otros fines peores.
--------------------------seseo»------------------------ -
LOS ABONOS QUIMICOS 
EN EL CULTIVO DE LA PATATA
La patata, como todas las plantas necesita para 
su vida y crecimiento, un número determinado de 
sustancias nutritivas, que absorbe en el aire por 
las hojas, y en el suelo por sus raíces.
La falta de una de esas sustancias indispensa­
bles, determina un desarrollo anormal ó incomple­
to de la planta. La mayoría de los elementos, que 
la Patata necesita para su alimentación, los en­
cuentra en abundancia en el aire ó en el suelo, 
pero hay tres que generalmente escasean en el 
suelo, como son el Ácido fosfórico, el Nitrógeno y 
la Potasa, y el agricultor que quiera conseguir 
buenas cosechas, tiene precisión de añadir estas 
sustancias al terreno bajo la forma de Abonos, ya 
sean estos orgánicos como el estiércol, ya sean 
Abonos químicos.
El abono más generalmente empleado en el 
cultivo de la Patata es el estiércol, fertilizante muy 
conveniente para esta planta, pero el empleo ex 
elusivo de esta materia presenta varios iuconvu 
nientes. La Patata absorbe, con gian intensidad, 
al principio de su vida las sustancias que necesita 
para su desarrollo, por lo que es conveniente dar 
la un alimento fácilmente asimilable, durante el 
primer período de su vida vegetativa, pues en los 
dos primeros meses necesita absorber mayores 
cantidades de Potasa, Ácido fosfórico, Nitrógeno que 
en 3l resto de su vida.
Ahora bien; sabido es que el estiércol, para 
descomponerse, y ponerse en estado de ser absor­
bido por las plantas, necesita un largo período de 
tiempo, y teniendo en cuenta las grandes necesida­
des de alimento, que como hemos dicho, tiene la 
Patata en el primer período de su vida, no puede 
el estiércol suministrarla esos elementos con la ra­
pidez y cantidad que en ese tiempo necesita. Ade­
más para que la Patata encontrara en el estiércol 
toda la potasa que la hace falta, sería preciso em­
plear enormes cantidades de eate producto, lo que 
perjudicaría á la planta por favorecer el desarrollo 
de algunas enfermedades graves para la Patata.
Todo lo cual nos hace aconsejar, á los agricul­
tores, que el mejor modo de fertilizar los terrenos 
en que han de cultivar Patatas, es empleando un 
abono mixto, compuesto de estiércol y de Abonos 
químicos.
Numerosas experiencias, tienen demostrado que 
la potasa es el elemento predominante en el cultivo 
de la Patata. Sus efectos son muy notables dando 
á la planta un vigor extraordinario, y favoreciendo 
el desarrollo de los tubérculos, dando gran vigor á 
los tallos y hojas, que presentan un verde intenso, 
se opone al desarrollo de las enfermedades que 
atacan á la planta, aumenta en mucho el número 
de tubérculos recolectados, comparándolo con un 
terreno que carezca de potasa asimilable, da lugar 
á un aumento de peso en las Patatas, y que estas 
sean de mejor gusto, más nutritivas y de más fácil 
conservación, adelantando también la madurez, 
circunstancia muy importante, pues sabido es que 
las Patatas tempranas, tienen mejor venta que las 
tardías.
El Nitrógeno es también elemento muy impor­
tante pava el desarrollo de las Patatas, dando vigor 
á los órganos foliáceos, y aumentando la produc­
ción de tubérculos; pero es necesario emplearlo 
con prudencia, pues si se encuentra en exceso per­
judica á la calidad de las Patatas, y retarda su 
maduración.
El Acido fosfórico favorece mucho el valor nu­
tritivo y el buen gusto délas Patatas, haciéndolas
de buena coción y contribuyendo también á ade­
lantar la madurez.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de expo­
ner y apoyándonos en muchas experiencias, hemos 
preparado un abono especial para el cultivo de las 
Patatas, que contiene en cantidades bien propor 
cionadas. las sustancias fertilizantes que necesita 
este tubérculo, y cuya riqueza en principios útiles, 
fácilmente asimilables es de: Ácido fosfórico 10 por 
100. Nitrógeno 4 por 100, Potasa 12 por 100,el que 
empleado en las cantidades convenientes puede 
satisfacer todas las necesidades de alimentación de 
esta planta.
Las cantidades que han de emplearse de este 
abono, varían según la naturaleza y fertilidad de 
las tierras, y según estas sean de secano ó regadío. 
Como término medio, diremos que en tierras de 
secano y de fertilidad media, deben emplearse 150, 
Kilogramos (tres sacos) por la extensión de terrenos 
que corresponde á una fanega de sembradura de 
trigo, lo que equivale á 600 kilogramos por hectá­
rea: si la tierra fuese fresca ó de regadío, puede 
aumentarse la cantidad, debiendo advertirse que 
aún cuando se emplee este abono en exceso, no se 
perderá; pues el ácido fosfórico y la potasa, que no 
haya sido aprovechado por la patata, quedará fer­
tilizando el suelo y será aprovechado por cultivos 
posteriores.
2 LA VOZ DE REÑAFIEL
Según se ha demostrado por numerosas expe­
riencias, el mejor procedimiento para repartir los 
abonos destinados al cultivo de la patata consiste» 
en abrir surcos en el terreno, después de estar per­
fectamente labrado, y depositar el Abono en di 
chos surcos, enterrándolo después ligeramente por 





—No se apure V. señora, 
la enfermedad es sencilla 
y dentro de poco tiempo 
estará buena la niña.
Sólo es cuestión de paciencia, 
quizá no llague á tres días 
los que se pase en la cama.
La ciencia médica opina 
que se ponga á la paciente 
para dar pronto salida 
á la sangre, sanguijuelas. 
Nada más. Muy buenos días.
—¿Qué tal se encuentra la enferma?
—Doctor, ahora está dormida 
—Pues habrá que despertarla 
si he de hacerla la visita.
¿Cumplió V. mi encargo?
¿Cuál?
—El de poner á la niña 
las sanguijuelas que dige.
—♦Sí señor. La señorita 
al hablarla del remedio 
aceptarlo no quería, 
pero después con premura 
mandó por ellas á Elisa 
la chica, y esta mañana 
muy tempranito á la niña 
preguntó. ¿Cómo las quieres? 
y me contestó que fritas, 
por lo cual en este guiso 
las tomó la señorita.
----- ------------------------- 909999------------------------ ;------
LA FAMILIA GRAMATICAL
La Gramática castellana es la nodriza del idio­
ma español, y tiene diez hijos á saber:
1. ° El nombre: gran propietario.
2. ® El adjetivo ó calificación: lacayo del nombre: 
viste la librea que aquél le da.
3. ° El artículo: paje del nombre, y su intro­
ductor.
4. ® El pronombre: es un apoderado del nombre y 
su representante.
5. ° El verbo: monarca, que siempre sale á cam­
paña con su ejército, aunque á veces va oculto, y 
á veces sólo.
6. ° El participio: personaje misterioso, que unas 
veces es propietario, otras lacayo y otras rey.
7. ° El adverbio: especie de factótum ó correvei­
dile, al servicio del rey y de otros hermanos 
suyos.
8. ° La preposición: notario público que da fe de 
las relaciones que existen entre varios de sus her­
manos.
9 ° La conjunción: personaje enredador que uno 
ó asocia á sus hermanos, ó los separa y enemista 
irreconciliablemente.
10.° La interjección: es una especie de hada, pe­
queña y bulliciosa, que, ó sale bien acompañada, ó 




Desconocemos por completo el origen de esta 
tradicional y popular tiesta, que desde tiempo in­
memorial viene celebrándose y reviste un carácter 
típico de esta villa.
Nos inclinamos á creer que siendo la Resurrec­
ción del Señor una de las fiestas que la Iglesia Ca 
tólica celebra con mayor esplendor, siendo la 
octava cerrada, sin duda en esta villa para distin­
guirla de las otras que también la tienen la aña­
dió un día más, el nono ó noveno; v de ahí queda­
ría el lunes siguiente á Cuasimodo con el nombre 
de nona.
El culto de la fiesta consiste principalmente en 
la administración de la Comunión Pascual á los 
enfermóse imposibilitados de hacerlo en la Iglesia, 
saliendo el Stmo. Sacramento de cada una de las 
parroquias, acompañado de lis cofradías sacra­
mentales y gran número de feligreses adornando 
las calles como en la procesión del Córpus.
Uno de los actos más solemnes ruó el déla Coma 
nión del Hospital, al que acude casi todo el pueblo. 
ElSantísimn es llevado desdedía.María,acompañado 
de las cofradías y la Banda Municipal. Al entraren el 
establecimiento, fue recibido por una comisión del 
Ayuntamiento y Junta del mismo, á los acordes de 
la marcha real, ejecutada por los jóvenes de la Fi­
lantrópica que generosamente prestaron su con- 
eu rae.
En los testeros de las .salas se colocaron dos 
artísticos altaros cuajados de flores, y en los que 
presidían las imágenes da ios c irazones de Jesús y 
María.
El acto resultó conmovedor y las muchas per­
sonas que asistieron, se hacían lenguas del aseo, 
de la lirnplieza y de las condici mes eu que se halla 
el establecimiento, felicitando á las hermanas de 
Santa Ana por el celo conque atienden á los enfer­
mos y el buen estado de ropas y demás objetos, 
y el Hospital.
Vean como cuando hay buena voluntad y celo; 
con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas, 
y co no se gastan y administran las limosnas que 
las personas piadosas se apresuraron á mandar al 
Hospital cuando carecía de fondos.
Lo profano de la tiesta consiste en que el citado 
día se festeja cotí meriendas y giras á los pinares y 
huertas para comer el ciásico hornazo y lo que se 
añade después.
aass=at=v-^:=;aMI.. ,
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.* 42.—PEÑA FIEL
* n ■ ||  1 y n.
CUENTO
LA BRUJA
Recayó la conversación sobre brujerías y cada 
uno de los circunstantes, quién más, quién menos, 
se burlaba de los charlatanes que sólo deben su 
prestigio á la ignorancia y ála estupidez humanas.
—Los jóvenes del día—dijo melancólicamente 
el abuelo echando ua tizón en el hogar— ya no 
creen en nada; son excépticos, están desengañados 
prematuramente, se burlan del pasado que desco­
can menospreciando lo que nosotros hemos respe­
tado y nos tratan de chochos.
—Sin embargo —interrumpió una joven— no 
negará usted que los hechiceros sean unos impos­
tores.
No siempre — replicó el abuelo,— y no eran los 
que creeis vosotros; la mayor parte de ellos eran,' 
en suma, personas más inteligentes que aquellas 
entre las cuales se hallaban.
Siendo yo joven, había en mi pueblo una vieja 
que tenía fama de bruja, era una mujer alta, ñica, 
nerviosa, de aire taciturno, de ojos vivos y chis­
peantes do inteligencia, que inspiraban á todos el 
respeto más profundo; un respeto mezclado de 
temor.
Vivía sóla en una casa aislada en el extremo de 
la población, teniendo por compañía solamente 
una gallina negra á la que jamás abandonaba.
Su fama de bruja y de mujer avisada, propalóse 
hasta muy lejos del lugar. De veinte leguas á la re­
donda iban á consultarle, pedíanle parecer eu los 
asuntos más diversos; negocios de interés, pesares 
del corazón.
Escuchaba ella atentamente á los parroquianos; 
se informaba de todas las partioularid tdes referen­
tes al caso, y tras madura reflexión, daban su fallo.
Los que seguían sus consejos decían haberles 
ido en ellos perfectamente.
Los que la echaban de despreocupados burlá­
banse de la vieja á espaldas suya i; pero nadie se 
hubiera permitido la menor chanza, en su presen­
cia. En cuanto á los que la habían consultado en 
otro tiempo, estaban desde entonces deán parte.
En un castillo de las cercanías, perteneciente á 
un conde de Herdeck, se cometió un robo impor­
tante. Desapareció una fuerte suma de dinero sin 
que fuera posible dar con el ladrón. Algún tiempo 
después de este robo ocurrió allí otro, en tales con­
diciones; que pareció evidente que el ladrón cono- 
cía las costumbres de los castellanos y que debí# 
de formar parte del personal de la casa.
Esta última vez no se limitó á apoderarse del 
dinero que hallara; se llevó también joyas do gran 
valor, joyas de familia á las cuales tenía mucho 
apego la condesa por los recuerdos que para ella
encerraban.
Prevínole al tribunal y á los gendarmes; lucié­
ronse pesquisas, se interrogó á la servidumbre, sin 
que nada de ésto diera resultado de ningún modo 
podía hallarse al culpable. Entonces se aconsejó 
castellano que apelara á las luces de la bruja.
El conde que vivía en París durante gran parí0 
del año, se encogió de hombros desdeñosamente* 
¡Como! - exclamó— ¿Hay brujas todavía 011 
en pleno siglo XX?.
—Si —contestó uti habitante del pueblo— y ha' 
ría usted muy bien en consultarla.
—Como sea para confundirla, perfectamente» 
eso nos distraerá, á falta de otra cosa.
Entonces mandó enganchar el carruaje y q1*0 
fuesen con el por la bruja.
La hechicera llegó.
—Perece que es usted bruja —le dijo el casi0 
Hano. , g
—Señor conde, no sé si soy bruja, lo que se 
que me ha instruido la experiencia y que pong 
mi saber al servicio de mis semejantes.
— No está mal contestado para una hechice 
—observó el conde.— Pues bien, se trata de pon 
la perspicacia de usted á prueba. 0
Tras de lo cual le explicó el asunto de que 
trataba. 0\
La vieja oyó muy atentamente é hizo qu0 
castellano le contase todos los pormenores que c 
nocía de ambos robos.
Terminada la explicación, djjo ella: g,
—Oreo poder alirmar que descubriré al culp^ 
ble. Volveré mañana, reúna usted al personal d0 
casa, sin excepción, en la estancia más espaci 
del castillo. ^
— Se hará como usted desea respondió el ca. -9 
llano, persuadido de que se trataba de una vl 
loca. ,
Al día siguiente vovió la hechicera, trai0 
cesto del cual sacó-una gallina negra y so la P 
delante. (
—¡Una gallina negra! ¡Es muy gracioso, 
clamó el castellano cada vez más excéptico. ^
Todos los habitantes del estaban presen*03’ o£r
pleados, domésticos, institutrices, preceptore t 
mareros, cocineros y palafraneros. g
La vieja lijó en todos, sus ojillos penetran ^ 
Ahora—dijo—ciérrense todas las salidas, ' ^ 
puertas como los póstígos de las ventanas. ^ ¿jtP 
ciso que ninguno salga de esta habitación py 
tenga la experiencia. ) ^ f0
—Amigos—dijo entonces la bruja 
qué os he reunido. En dos ocasiones alíete |) 
han cometido otros tantos robos: hasta a _ ^ 6o<j 
sido imposible encontrar al autor de edos I 
siguiente, la sospecha recae en vosotros. 0t 
seguridad de encontrar al culpable. Uno jjU 
vais á destilar ante mi gallina y le pasare - 
per el lomo; cuando el ladrón la toque, < ^c1po 
Empezó el destile; todos acariciaron ei - _E pezó
la gallina. . , . * n;na hu
El deslile terminó sin que la gain»
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—Paciencia respondió la bruja—que no he con­
cluido.
Y añadió después de abrir la puerta:
Ahora vais á pasar otra vez delante da mi y á 
mostrarme vuestras manos.
Repitióse el destile: de súbito la vieja asió por 
el brazo á un mocetón de la servidumbre.
—¡Ahí está el ladrón!—dijo—¡tengo la seguridad 
de ello!
El inculpado negó al pronto; pero ante la segu­
ridad de la bruja, turbóse y balbuceó, concluyendo 
por confesar de plano.
Indicó el sitio donde había ocultado los valores.
Fueron allí, y encontraron las joyas y la mayor 
parte del dinero.
El conde estaba maravillado.
— ¿Como lo averiguó usted?—preguntó á la he­
chicera, en cuanto se vió con ella á sólas
—Quiero revelar á usted mi secreto—dijo la 
vieja,—con la condición de que no le eche á volar. 
Para tener éxito, he menester que siga creyendo en 
el poder oculto de mi gallina.
El conde prometió guardar el secreto.
—Es muy sencillo,—continuó la anciana: tizné 
el lomo de la gallina; creí no sin motivo, que el 
autor del robo no osaría tocarla, y le he reconocido 
al encontrar blancas sus manos.
Ya veis, añadió el abuelo, sonriéndose,—como 
tenían las brujas algo bueno.
Eugenio FOURRIER.
Maestro meneado
Se han paralizado las operaciones siendo muy 
pocas las entradas á diario,pues se limitan á cuatro 
ó cinco vagones diarios, haciéndose la mayor parte 
de las ventas en la Pilar, el precio fluctuó entre 43 
y 43 y 1[2, quedó á 44 en íirme.
Centeno.—En el mercado á 29 y 30 y se paga á 
30 las 90,
Cebada.—Muy floja sólo se vende para el consu­
mo á 24.
Avena.—Se vende bien á 17.
Los Yeros, Muelas y Algarrobas, sin alteración 
y con pocas ventas.
Vinos.— Sin variación apenas, lo poco que se 
vende en clases buenas á 20 y 21.
El tiempo bueno.
Noticias
Sigue el mismo estado do incertidumbre, que 
en la semana anterior. El estado del negocio tri­
guero en el interior, acusa flojedad en general, 
deslumbrándose alguna tendencia á mejorar un 
poco. Extrañándonos mucho, como no se han re­
puesto los precios, por lo menos, á los de hace un 
mts, Ó sean á los 45 reales lirmes, puesto que el 
mercado Europeo han cotizado á precios lirmes y 
con alza bastante relativa, á como se ha operado
en la anterior quincena.
Francia ha comprado bastante, y especialmente
Alemania se lleva la exclusiva en la compra de tri­
gos de Rusia y de la Plata.
El cambio de tiempo va mejorando, los sembra­
dos habiendo nacido bien y con mucha pujanza, 
las cebadas y avenas así como los yeros. Los cen­
tenos están bastante claros y no prometen cosecha 
abundante, siendo preciso que venga un tiempo 
muy favorable en algunas regiones donde estaban 
algo adelantados, las últimas heladas han causado 
toucho daño.
PRECIOS
Triaos.—En Valladolid las entradas han sido 
muy escasas durante la semana, habiendo días que
se registró una renta importante, quedando á 
última hora á 44 y 44 y 1J2, Medina 44, Rioseco 43, 
Aré va i o 44, Falencia 43 y 1\2, Salamanca 44, Cué- 
*lar 43, Aran da 44.
Centeno.—Valladolid, tirme pagó á 32 y 1(2, Aré- 
valo 30, Medina 30 y 30 y li2, Sepúlveda 31, Cue- 
llar 29,
Cebada. — Floja, Valladolid 24, Medina 23 y ll2.
Avena.— Fluctúa en general entre 17 y 18 reales.
Según ha resultado de las diligencias de autop­
sia y demás, practicadas por el Juzgado de Instruc­
ción, el desgraciadoToribio Monedo, fué víctima de 
un accidente casual, pues sin duda al limpiar la es­
copeta, se le disparó con tan mala fortuna que le 
produjo la muerte en el acto.
El tiro le recibió á boca jarro en la región epi­
gástrica, destrozándole el estómago y aorta abdo­
minal, con mostacilla.
Su muerte causó gran impresión en la villa por 
lo imprevista, siendo muy sentida.
Después de compuesto el número anterior, reci­
bimos las cuartillas dándonos cuenta de la solemne 
tiesta celebrada en la villa de Aza,coii motivo de la 
bendición y colocación déla primera piedra en el 
templo, que por suscripción se ha de construir en 
dicha villa en honor de la Beata Juana de Aza.
Al acto que resultó hermoso, acudió el pueblo 
en masa y gran número de los pueblos comarcanos; 
bendijo la piedra el párroco D. Francisco García, 
y el FJcónomo de Fuentecén, hizo un bonito y elo ■ 
cuente sermón alusivo.
La falta de espacio nos impide dar más detalles 
y la lista de los donantes.
Recomendamos los abonos químicos para ties­
tos y Jardines, de preparación especial y económi­
ca del Sv. Villa, depósito en Valladolid: Droguería 
de E. Sauz Pasalodos.
La población total del globo pasa de 1.400.000.000, 
de loa cuales mueren 35.215.200 alaño, 96.480 al 
día, 4.020 por hora, 67 por minuto y uno cada se­
gundo y una fracción. Los nacimientos ascienden 
á 37.792.000.
HERRAJE DE VENTA.—Se vende una parti­
da de más de doscientas arrobas de callo de herra­
dura á buen precio. Dirigirse al Subdelegado de 
Veterinaria D. Marcelino Alvarez.
OVEJAS.—Se renden 45 de excelente calidad 
30 con la cría al pie. Para tratar Pedro Fraile So­
lazar, en Castrillo de Duero.
Los maestros de 1.* enseñanza de Pesquera dfr 
Duero, Guiiel, Roturas, San Llórente y ambos Pi­
ñales; tienen en proyecto celebrar el día 2 de Mayo 
próximo, una tiesta escolar con los niños de su» res­
pectivas escuelas, al aire libre si el tiempo lo per­
mite, y en el punto más céntrico que será la juris­
dicción de Rotura».
A su efecto han solicitado el correspondiente 
permiso del Sr. Gobernador civil de la provincia', 
y una vez obtenido, nos han invitado á dicho acto 
así como también á las Autoridades locales y á su 
Jefe el digno Sr Inspector de la provincia que si 
sus ocupaciones se lo permiten, vendrá á presidir la 
fiesta.
Arados de Vertedera fija y giratoria.—Gartéiz 
Hermanos, Yermo y Compañía. —Avenida de Al­
fonso XIII, 8 y 9.—VALLADOLID.—Depósitos en 
Falencia y Rioseco.
COOPERATIVA OBRERA
Los obreros de Peña fiel piensan establecer una 
tienda cooperativa en donde surtirse de los artícu­
los que consuman, pues ven mermados sus peque - 
ños jornales, por comprar en condiciones desven­
tajosas; poro si todos los comercios vendieran .loa 
géneros al precio que vende Domingo Crespo, (Sal­
vador, 5) los jabones y lejías que fabrica, entonces 
no necesitaban establecer su cooperativa, porque 





Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—Tmp. y Fnc. de A. Rodrigue*.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
m rsr v t e
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa—Sulfato de Amoniaco.=8ulfato de Potasa,: 
oruro de Potasa.=Kamita.-Escorias Thomas.=Sulíato de Cobre.=Azufre.
FAniWACÉUTiCO.-pEÑAFlEL
iboitos especíalas para cada tierra j cultivo.—Análisis ti^—Información gratuita sobre el empleo racional de ios
4 LA VOZ DE REÑAFIEL
Sección de Anuncios




Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y ceñiros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes IONG1- 
NES, ROSKOPF PATIN, 8 días cuerda, Insuperables. Horóscope, Crcnt metros, 
Simus. Faros, así como en cajas de piala Cf nsor, Universal, Tebor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, j al añicos de señora.
Pendientes en oro chapado > Puublé, al ridoies de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oí o chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Be nita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barí metros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
PLAZA M SAI H1I.EEL, 22» (Mercado del Tri






Saturnino de la Puente y José Diei
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del pais que los propietarios 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
«MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
P B Ñ A F I E L
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sers Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
(Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBA O-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosÍer*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadorasy Guadañadoras, üastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc—Trilladoras á vapor 
_ de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
¡azar Médieo-Huirúrpeo y íptie©
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA EN EL ilO 1855
PEI ¡¡VEEDOR DE LA FACULTAD DE MFDICIRA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratuló­
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘s 
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—vadhadouiD
Casa especial en trabajos para Cementerios. , , -j^g
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lap 
etcétera., etc, 0j y
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marm 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
M armó les de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Centro V




BARBADOS.- INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES.- INJERTOS-SOLDADOS
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A- —PIQUERAS 
Representante en esta Región: D. PEDRO DE LA VILLAP E Ñ A F I B L
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